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Projekt zur Einführung eines Forschungsinformationssystems
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 Einführung des Forschungsinformationssystems (FIS) HISinOne-RES der HIS eG
 Im Rahmen des DH.NRW-Projektes CRIS.NRW
 Mit Unterstützung der Mitarbeiter*innen von CRIS.NRW
 Ziele des Einführungsprojektes
 Unterstützung von Informations-, Planungs-, Steuerungs- und Evaluierungsprozessen im Bereich 
Forschung
 aktuelle, vollständige und flexible Bereitstellung von qualitätsgesicherten Daten über 
 Forschungsaktivitäten
 Forschungskontexte
Hintergrund: HISinOne-RES
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 Die HIS eG ist eine Genossenschaft der Universitäten und Hochschulen in Deutschland und hat ihren 
Sitz in Hannover.
 Die Software HISinOne besteht aus mehreren Modulen. Die Module für die Studierendenverwaltung 
und für das Zulassungsverfahren werden an der Universität Bielefeld bereits eingesetzt.
 Das Modul für den Bereich Forschungsinformation heißt HISinOne-RES.
Integration von Forschungsinformation aus 
Quellsystemen und phasenweise Einführung
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Inhalte im Forschungsinformationssystem
Die Inhalte im Forschungsinformationssystem entsprechen dem Kerndatensatz Forschung! 
(Ausnahme: Profilschwerpunkte)
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Automatisierte Bereitstellung von Daten über Integrationen
 Organisationen
 Personen
 Beschäftigungsverhältnisse
 Drittmittelprojekte
 Strukturierte Promotionsprogramme (z.B. UBI-interne 
Graduiertenkollegs)
 Profilschwerpunkte
 Promotionen, Strukturierte Promotionsprogramme 
(DFG Graduiertenkollegs, Promotionsstudiengänge)
 Publikationen
Manuelle Erfassung
 Habilitationen
 Patente & Ausgründungen
 Forschungsinfrastrukturen
Integration von Forschungsinformation aus Quellsystemen
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SAP / HCM Shibboleth
FIS BI
Personen, BV‘s
Funktionen
SAP / FI
FIS Inhalte 
(kontinuierlich
auszubauen)
Projekte: 
Metadaten
SSO
SAP / FI
SAP / OM
PUB
Publikationen inkl.
Zeitschriften, Verlage
Int. F.-
Berichte
Organisa-
tionen
HISinOne 
Campus
Doktoranden ohne BV,
Promotionen, 
Promotionsstudiengänge
BASE / DNB
Ext. F.-
Berichte
Kat-
Dateien*
* Kat-Dateien = 
Kategorisierungsdateien, um 
FIS-relevante Projekte beim 
Import zu filtern und die 
Zuordnung von Personen zu 
Graduiertenkollegs festzulegen. 
VIVO
PEVZ
Erg. Daten 
zu Personen
HISinOne-RES
Kat-
Dateien*
Bielefeld
Münster
Externe DB
HISinOne-RES
-LIVE-
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Phasenweise Einführung
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 Nutzung des FIS durch die Fachabteilungen  Q1 2021
 Aktivierung aller Integrationen     Manuelle Erfassung von Forschungsinformationen
 Ergänzung der Außendarstellung  Q2/2021
 Bereitstellung des Forschungsportals (VIVO) im RZ der WWU Münster
 Präsentation der Forschungsinformationen für die Öffentlichkeit
 Freischaltung des FIS für die Wissenschaftler*innen  Sommer 2021
 Erweiterung der Nutzergruppe um Wissenschaftler*innen und 
Doktorand*innen
 Eingabe von Publikationsmetadaten im FIS, Anbindung an PUB als Repositorium  Sommer 2022
Ausblick auf die geplante Darstellung
von Forschungsaktivitäten in einem 
Forschungsportal
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Hintergrund: Forschungsportal auf Basis der Software VIVO
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 VIVO ist eine Open-Source-Software zur Darstellung von Forschungsinformationen
 Es gibt eine offene internationale und nationale Community zur Weiterentwicklung von VIVO
 VIVO wird bereits an vielen Hochschulen national und international eingesetzt, z.B. Universität 
Osnabrück, TIB Hannover, Brown University
 CRIS.NRW bietet sowohl eine Forschungsportal auf Basis von HISinOne-RES als auch auf 
Basis von VIVO an. Die Entscheidung für VIVO ist gefallen, da hier das Corporate Design der 
Universität Bielefeld abgebildet werden kann und eine sehr gute Darstellung auf Mobilgeräte 
erzielt werden kann.
Forschungsportal
Projekte Einrichtungen  Personen
Forschung an der Universität Bielefeld heißt, Grenzen zu überwinden - zwischen Disziplinen, 
zwischen Menschen und zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Dieser Grundsatz der 
Transcending Boundaries ist Antrieb für grundlagenorientierte Spitzenforschung auf 
internationalem Niveau.
Suche eingrenzen 
Publikationen  
Suchbegriff eingeben und bei Bedarf unten eingrenzen 
Forschungsthemen 
von A bis Z 
Entdecken Sie unsere 
Forschungsfelder und 
finden Sie 
Erpert*innen.  
Alle Publikationen 
Login Wissenschaftler*innen  
Kontakt im Personen und Einrichtungsverzeichnis 
Referat für Kommunikation 
Forschungfelder/themen
Vergleiche |   Kultur und Führung |  Makroökonomie  
Expert*in für 
Astrophysik, Eisbären 
PublikationenLebenslauf / CV Betreute PromotionenProjekte Preise Mitgliedschaften Lehre
Publikationen
Projekte Lebenslauf / CV Betreute PromotionenPublikationen Preise Mitgliedschaften Lehre
Zusammenspiel zwischen Repositorium und FIS für das 
Publikationsmanagement
16
Schnittmengen und Unterschiede zwischen Repositorium und 
Forschungsinformationssystem
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FIS Repository
Erfassung bzw. Aggregation von Metadaten über
Forschungsinformation
Bibliographische Erfassung und Archivierung von 
Volltexten, Forschungsprimärdaten
Verknüpfung zwischen Entitäten der 
Forschungsinformation
Potential der Verzahnung mit
Forschungsinfrastrukturen
Anforderungen aus der Forschungsberichterstattung Publikationsinfrastruktur / Anforderungen aus Open 
Access Policies / Sichtbarmachung des 
Publikationsoutputs
Häufig aus Perspektive der Forschungsadministration Häufig aus bibliothekarischer Perspektive
 Anm.: eine Unterscheidung ist nicht immer trennscharf, da es auch Systeme gibt, die Funktionen des 
anderen Systems implementieren, bspw. das FIS PURE (Elsevier) mit Repository-Funktionen und das 
Repository DSpaceCRIS mit FIS-Funktionen
Vorgaben, Auswirkungen und Umsetzung
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Vorgaben seitens der FIS-Steuerungsgruppe
 Wissenschaftler*innen sollen mit einem System ihre Forschungsinformationen pflegen
 Wissenschaftler*innen können selbst entscheiden, welche ihrer Inhalte im Forschungsportal sichtbar sein sollen
Auswirkungen
 FIS und PUB werden miteinander gekoppelt
 Rolle als „Quellsystem für Publikationen“ wechselt von PUB zum FIS, d.h. die Erfassung von Publikationen 
erfolgt künftig im FIS
 PUB behält seine Funktionen als Volltext- und Datenarchiv und für die Dissemination von Metadaten in 
Zitationsdatenbanken, Suchmaschinen und die DNB
Umsetzung
1. Stufe – Integration von Publikationsmetadaten aus PUB nach FIS
2. Stufe – Wechsel des Quellsystems, d.h. Erfassung von Publikationsmetadaten und Publikationsmanagement 
im FIS, Synchronisation mit PUB
Integration der Publikationsmetadaten in das FIS
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 Datenbasis: Forschungs- und Hochschulpublikationen der Uni Bielefeld
 Grundlage des Datenmodells im FIS: KDSF-Bereich „Publikationen“
 D.h. Publikationen, Verlage, Zeitschriften / Zeitungen, sowie Verlinkung mit Drittmittelprojekten
 Herausforderungen
 Metadatenuniversum in PUB und HISinONE-RES derzeit nicht deckungsgleich in Bezug auf Umfang und 
Pflichtangaben
 Unterschiede im Vokabular der Publikations- und Dokumenttypen zwischen KDSF, DINI-Vokabular, PUB
 Umsetzung
 Automatische und manuelle Metadatenanreicherung für Publikationen mit inkonsistenten oder fehlenden 
Angaben (ISSN, ISBN, Verlag, Seitenangaben bzw. Artikelnummern, …)
 Regelmäßiger (inkrementeller) Import der Publikationsmetadaten in das FIS durch Abfrage der PUB REST-API
Datenfelder für Publikationen / 
Pflichtfeldmatrix
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Quelle: Mathias Grundler (AT-CRIS)
Beispiel Listenansicht Publikationen
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Ausblick für den Bereich 
„Publikationen“ in 2021 / 2022
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 Einbeziehen des Supports Publikationsdienste der UB
 Anforderungsanalyse für das Publikationsmanagement im HISinONE-RES
 Schulungen für Kolleg*innen der UB; später Schulungen für Wissenschaftler*innen 
 Ausbau der Implementierung für den Bereich Publikationen durch die HIS e.G.
Ziele (Auswahl)
 Schnittstelle vom HISinOne-RES nach PUB
 Vergabe / Pflege persistenter Identifier (ORCID, DOI, URN, ISSN, ISBN)
 Bereitstellung von Publikationsmetadaten nach Vorgaben des DINI-Zertifikats
 Nutzung von Importschnittstellen von Zitationsdatenbanken im HISinONE-RES
 Angleichen des Metadatenuniversums an PUB
 Wechsel des Qellsystems für Publikationen zu Mitte 2022
Empfehlungen und Maßnahmen zur Weiterentwicklung des KDSF
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 Initiative der DINI-AGs E-PUB, FIS und KIM zur Herstellung von Kompatibilität zwischen Dokument-
u. Publikationstypen im KDSF und dem Gemeinsamen Vokabular für Publikations- und 
Dokumenttypen von DINI, DNB und BSZ-BW, (https://blogs.tib.eu/wp/dini-ag-blog/2020/02/17/empfehlung-kdsf/ )
 Vorschlag für Mapping, Überarbeitung von Definitionen
 Änderungsbedarfe und Hierarchisierung des Gemeinsamen Vokabulars
 Online-Konsultation des KDSF-Helpdesk im Sommer 2020
 Stellungnahme des Wissenschaftsrats zum KDSF (Okt. 2020) insb. zu künftiger Governance-Struktur
 Entwicklung einer Forschungsfeldsystematik (Projekt von DZHW und IBI HU-Berlin)
Vielen Dank für Ihre / Eure Aufmerksamkeit
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https://www.uni-bielefeld.de/verwaltung/dezernat-dt-p/fis/
